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Doron Samuel-Siegel, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Tamar R. Schwartz, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asst. Professor of Legal Writing
Cornelia Savage, B.S., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Cullen Seltzer, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
The Hon. Beverly W. Snukals, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Professor of Law
James M. Snyder, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Associate Professor of Law
Scott Stovall, B.S., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
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Lindsey Stravitz, B.A., M.L.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
John Thomas, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Associate Professor of Law
Tracey Thorne-Begland, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Brent M. Timberlake, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Ian D. Titley, B.S., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Stephen J. van Stempvoort, B.A., M.A., J.D. . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Robert J. Wagner, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Associate Professor of Law
Kristin P. Walinski, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Michelle Welch, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Assistant Professor of Law
Thomas Wolfe, B.A., J.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjunct Associate Professor of Law
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